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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan
keuangan daerah Kota Surakarta dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi
daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kota Surakarta pada tahun 2007
sampai dengan tahun 2009, adapun metode pengumpulan data adalah dengan
dokumentasi yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan
Aset (DPPKA) Kota Surakarta.
Metode analisis data adalah deskriptif komparatif, dengan menggunakan
analisis rasio kemampuan keuangan yang meliputi rasio kemandirian keuangan
daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan efisiensi pajak
daerah, dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan
diperoleh hasil sebagai berikut: berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah
berada pada kisaran 15,9%-17,5% dengan rata-rata 16,6% yang berarti
kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial
masyarakat masih relatif rendah. Dalam rasio derajat desentralisasi fiskal berada
pada kisaran 13,7%-14,87%, hal ini berarti bahwa tingkat
kemandirian/kemampuan keuangan Kota Surakarta masih rendah dalam
melaksanakan otonominya. Untuk rasio efektivitas, Kota Surakarta efektif dalam
merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dengan rata-rata rasio efektivitas
pajak daerah yaitu 103% dan cukup efisien dalam menggunakan biaya
pemungutan pajak untuk dapat merealisasikan pendapatan pajak yang diterima
dengan tingkat efisiensi rata-rata pajak daerah adalah 9%. Rasio pertumbuhan
secara keseluruhan keadaannya tidak stabil dan cenderung mengalami penurunan
yang disebabkan karena adanya pertambahan belanja tidak langsung.
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